






童話作家のシャルル・ペロ （ーCharles Perrault, 1628–1703）や 19世紀ドイ
ツの民話収集家として知られるヤーコブ&ヴィルヘルム・グリム（Jacob 
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リカ版成功物語の生みの親、ホレイショー・アルジャ （ーHoratio Alger, 
1832–99）との連想を誘ってやまないからだ。代表作『ぼろ着のディック』

































ラ・ジーン・リビ （ーLaura Jean Libbey, 1862–1924）は『職工長の誓い』（A 











（Frances Hodgson Burnett, 1849–1924）の『小公子』（Little Lord Fauntleroy, 


















イーザ・メイ・オルコット（Louisa May Alcott, 1832–88）は『若草物語』
（Little Women, 1868）以前に「モダン・シンデレラ―小さな古びた靴」（A 
Modern Cinderella; Or, the Little Old Shoe, 1860）というタイトルのパロディ
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作品を『アトランティック・マンスリ （ーTh e Atlantic Monthly）』誌に発表
しているし、大手絵本出版社マクローリン・ブラザーズ社（McLoughlin 
Bros., Inc.）は絵本の売れ行きにかこつけたのか、「シンデレラのガラスの





























































































靴』（Cinderella, or the Glass Slipper, 1866）においては、あのマーク・トウェ
イン（Mark Twain）の『西部放浪記』（Roughing It, 1872）や『金ぴか時代』
（Th e Gilded Age: A Tale of Today, 1873）の挿絵で知られるヘンリー・ルイ
ス・スティーブンス（Henry Louis Stephens, 1824–82）が起用されている。
二つ目はアメリカに先行して絵本市場が確立していたイギリスで活躍して
いた挿絵画家を登用した例である。マクローリン社のリトル・フォークス・
シリーズ（Little Folks Series）『シンデレラ』（Cinderella, 1880）のクレジッ































































デレラ』（Cinderella: Pantomime Toy Books, ca. 1882）は、イギリスのディー
ン・アンド・サンズ社の『パントマイム・トイブックス―シンデレラ、
五つの場面、九つの仕掛け』（Cinderella: Pantomime Toy Books with Five Set 














Dean & Sons版 （ca. 1881） 





























頃、『ニューヨーク・タイムズ』（Th e New York Times, Feb. 6, 1879）に「広
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ク・ボーム（Lyman Frank Baum, 1856–1919）である。多色刷りの挿絵を
ふんだんにあしらった『オズの魔法使い』（Th e Wonderful Wizard of Oz, 
1900）の成功を受けて、押すに押されぬ人気作家にのし上がったボームは、
レイリー・アンド・ブリトン社（Th e Reilly & Britton）の『シンデレラと眠














リーズ』 （Raggedy Ann Stories, 1918）で人気を博したジョニー・グルーエル
（Johnny Gruelle, 1880–1938）である。主人公ラガディー・アンの人気は絵
本の世界にとどまらず、ラガディー・アン人形として親しまれることにな
り、のちに『アンとアンディーの大冒険』（Raggedy Ann & Andy, 1978）と
いうタイトルでアニメーション化されている。この国民的キャラクターの
生みの親であるグルーエルのクレジットをカップルズ・アンド・リオン社
の『シンデレラのすべて』（All about Cinderella, 1916）に見ることができ
る。この作品は同社が手掛けた『ピーター・ラビットのすべて』（All about 

























































督（John Foster, 1886–1959）の『シンデレラ・ブルース』（Cinderella Blues, 
1931）を挙げることができるが、その後、あの自動車メーカー、シボレー
社が宣伝用アニメーション作品『ア・ライド・フォー・シンデレラ』（A 
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